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Vuosikertomus on lyhyt yhteenveto luotsipiirin tapahtu-
mista vuonna 1978. Uudistetussa vuosikertomuksessa on 
pyritty valttamaan samojen asioiden toistoa, mutta sa-
malla on kuitenkin pyritty antamaan mahdollisimman sel-
kea kuva luotsipiirista. Taulukot on tehty mahdollisim-
man huolellisesti ja vastaavat vuoden paattyessa vallit-
sevaa tilannetta. Maararahojen kaytosta on laadittu 
tarkat taulukot, joista selviaa maararahojen kaytto mai-
nittuna vuonna. Vuosikertomus on aina yhteistyon tulos, 
joka on tehty muitten toitten ohella ja on nainollen li-
sannyt luotsipiirikonttorin entisestaankin suurta tyo-
maaraa. 
Asema tai lvp 
Emasalon la 
• 
2. Luotsiasemat ja - vartiopaikat, niiden henkilokunta, myonnetyt ohjauskirjat 
ja tapahtuneet muutokset. v. 1978 
Henkilokunta Patevyys Ohjauskirjat 
I-' I-' ~ CD 8- I-' s '< ld I-' :s: ~ ~ ..... I-' I-' huomautuks. ~ ~ ~ s ~ CD I-' CD A> @ ~ 0 I-' ~ ~ 0 0 c+ !l): c+ 0 t-j 1-'· t-j 1-'· I-' ~ s 0 0 
c+ c+ c+ ::s CD c+ 1-'· ld ~: ~ .. c:...J • CD A> c+ c+ til til . c+ CD til ~ CD ::s • <D ~ Cll til 
1-'· CD P"' 1-'· ::s . jl) t-j 1-'· t-j ~ ~ ..... CD 
~ c:...J. 0 !l): til ld ~: CD 1-'· ~ 1-'· P"' 'd ~ 1-'· A> jl) 1-'· ............ !l): I-' c+ til c t-j • !l): jl) I-' g. c+ til ~ CD 1-'· t-j c:...J. ~ c+ g. I-' jl) 1-'· 0 CD CD til A> ...... • CD 
. c:...J. 1-'· c+ ::s Cll til ~ ~ . 
1-'· ~ til 1-'· 1-'· c...J. ...... 
A> . CD jl) t-j 
c:...J. c:...J. 
A> jl) jl) 
1 17 6 1 25 18 14 1 3 - - 5 1 - - -
Helsingin la (Harmaja) 1 25 6 1 33 26 20 - 6 1 1 4 - - - -
Porkkalan la 1 13 6 1 21 14 9 1 4 - - 6 - - - 5 
Hangon la 1 16 6 1 24 17 14 - 3 - - 5 - 1 - 11 
Yhteensa 4 as 4 71 24 4 103 75 57 2 16 1 1 20 1 1 - 16 
luotsivanh. 4 
-
- - - - - -
luotseja S"l 2 16 - - - - -
kutt.hoit. - - - 1 1 20 1 1 
yhteensa 57 2 16 1 1 20 1 1 













Majakoita joissa vakinainen,paatoiminen miehitys 
_1...:...-_ kpl 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset henkilokunnassa: 
Muutamia loistonhoitajia on vaihtunut vuoden aikana. 
4. Yksityisten kustantamat merenkulun turvalaitteet 
































M uita 24 yht. 
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5. Valtion veneet ja muu kuljetuskalusto seka niiden kustannukset 
v. 1978 
soutu-
1-asema moottoriveneet muut koneell. viittaveneet veneet 
. . 
;:::! +' . 
+' +' P. +' 
·r-1 ·r-1 0 ·r-1 
I H +' ;:::! ~ ·r-1 
tf.l (1) Q) ~ 0 ~ 
:(lj +' tf.l ·r-1 H +' ·r-1 H +' ·r-1 tf.l 'd ;:::! @ Q) ;:::! ;:::! (lj :>. ;:::! 
+' ~ P. rl ..s:: s rl 
Emasalo 2 1 1 1 
Helsinki 3 1 
Porkkala 2 X 3 XX 1 2 
Hanko 2 2:x:::x:) 
yhteensa 9 1 6 2 3 
kustannukset 
poltto- ja voiteluain. 97 .340,2( 6.832, ... 4 
korjaukset 285.317 '9< 482,38 59.214,' 4 41" 6, .57 889,76 
toimintamenot 
4.362,1E 
Riston .l! Saariston tyovene :us tar m.ukset 1o 
yhteensa 387.020,2E 482,38 66046,6f 41"' 6,57 889,76 
Tapahtuneet muutokset: x) L-209 siirretty Saimaan luotsipiiriin 
xx) Kolmas vene uusi viittavene 
xxx) Toinen vene uusi viittavene 
. . 
rl +' 






1 1 2 
3 4 
2 3 
8 1 11 
27.686,9 ) 
73-396,4 ~ 2.710,91: 
101.083, ~3 2.710,9; 
jaa-









6. Luotsiasemien ja luotsiveneiden radio- ja tutka-
kalusto seka kaikuluodit.v. 1978 
Luotsiasema,-vartio tutka ula radiopuh. LA-puh. Kaikuluoti 




Emasalo 2 3 1 
Helsinki 1 2 -
Porkkala 1 1 1 
Hanko 1 2 1 
Yhteensa 5 8 3 
VENEET 
====== 
Emasalo 2 2 - 1 
Helsinki 1 3 - 1 
Porkkala 2 3 - 1 
Hanko 2 4- - 1 
Yhteensa 7 12 - 4-
Yhteensa I 
Huomautuksia: 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset: 
7. Avoimiksi tulleet ja lakkautetut virat ja 
toimet seka nimitykset ja maaraykset 
Tiedot ovat luotsipiirikonttorissa. 
I 


















Loistoja ja majakoita 
~100 cd yhteensa 
Tavallisia poijuja 
























































luodon ja Kalvon linjaloist. 
Porkkalan la. linjaloistot 
Musta Hevonen ja St.Angesto 
valopoijut muutettu valojaa-
poijuiksi. Foist. Uusimata-
la ja Harmaja jaap. 
Bjorknas valojaapoiju 
Langholmen 
Uusimatala ja Flathallen 
Jaktgrund 
9. Valaistut vaylat ja niiden pituudet v. 19?8 
~ 
Lois tot Poi jut ~ 
Cll 
Vaylan nimi ja syvyys § +> +> +> Q) Q) 
·r-i 
Cll Cll Pi 
+> !=l ·r-i !=l ·r-i 
cU 0 :>. 0 :>. :§ ~ .,; +> ·r-i +> 
cU +> ·r-i +> ·r-i n 
'IJ n Cll n Cll :>. 
~ cU ~ cU ~ :m > > > 
Emasalo-Kolhallen-Porvoon ma~.-
meri 2 11 5 15 
Emasalo-Kalkskar-Porvoon maj.-
meri 2 8 
Emasalo-Julon 22 10 
Estamsudde-Skoldvik-Tolkkinen 6 7 
Kuggsundet-Porvoo 2 6 7 
Aggskar-Voolahti 5 7 
Tallorn-Sipoon Kalkkitehdas 4 5 
Helsingin satama-alueen vaylat 8 14 5 10 
Rantan-Harmaja-Graskar-Emasalo 30 6 22 
Talvivaylan osa edelliseen 1 13 8 
Hevossalmi 5 4 
Isosaari 2 1 
Kuiva Hevonen-Kallvik 2 3 
Kuiva Hevonen-Vuosaari 6 7 4 
Suomenlinna-meri 3 2+6 3 12 
Suomenlinna-Rysakari 5 5 
Vallisaari-Harmaja-Sommaro-meri 48 6 35 
Ronnskar-meri (itainen vayla) 1 6 
Ronnskar-meri (lantinen vayla) 1 4 6 
Ronnskar-Kantvik 6 2 1 12 
Ronnskar-Vormo-Barosund 14 1 17 
Sommaro-Fagervik 10 1 3 17 
Trasko-Porkkalan luotsiasema 2 3 
Bastubacka-Inkoo kk. 2 1 2 
Barosund-Julo-Hanko 46 35 
Maskskar-Hanko 14 17 
Tammisaari-Koverhar-meri (Ajax) 1 29 3 19 
Hanko-meri 2 5 6 
Hanko-meri (Russaron lansipuoli) 3 5 
Hangon itasatama 2 1 
Hanko-Galtarna (Skogskar) 19 3 16 
Granskarharu-Lill Klippingen 3 1 
Maltskar-Stubbkal 2 5 
Koppnasudden (Kone Oy) 2 9 
Yhteensa 10 325 38 29 16 540 
10. Luotsipiiripaallikon ja apulais-
piiripaallikon virkamatkat 
Luotsipiiripaallikolla oli tarkastuspaivia vuonna 
















11. Loistojen ja muiden merenkulun turvalaitteiden 





































Porkkalan luotsiaseman loistot 
Helsingin alueen poijut 
Porkkalan alueen loistot 
Poijujen laskua ja tarkastuksia 
Poijujen laskua, tarkastettu 
Hangon alueen loistot 
Porkkalan loistot 
Helsingin ja Porkkalan alueen 
loistoja 
Vormon ja Barosundin alueen 
loistot 
Hangon ja Barosundin loistoja 
Harmaj an loisto 
Helsingin edustan loistot 
Pentarnin loisto, Emasalon loistot 
Hangon sataman loisto 
Barosundin la. loistot 
Hangon kiertovaylan loistot 
Tammisaaren alueen loistot 
Tarkastaja 
11. Loistojen ja muiden merenkulun turvalaitteiden 
tarkastukset v. 1978 
Kulkuneuvo Aika Loisto 
B. Soderstrom Ta Saaristo 05.01. Helsinki - Kuiva Hevonen loistot 
If Auto 07.02. Hangon la. turvalaitteet 
If Ta Saaristo 14.02. Pentarn Trutsten loistot 
" Auto 15.02. Porkkalan la. turvalaitteet 
e " Ta Saaristo 22.02. Helsinki Harmaja loistot 
II ll 20.03. Kalkskarin sektoriloisto 
If Auto 30.03. Kantvik - Inkoo loistot 
If Ta Saaristo 15.05. Helsingin alueen poijut 
" " 16.05. Emasalon alueen meriviitat 
If Auto 30.05. Porkkalan la. turvalaitteet 
II Ta Saaristo 19.-20.06. Porkkalan alueen jaapoijut 
If Auto 14.11. Inkoon alueen turvalaitteet 
12. Vaylatyot 
Porkkala - Helsinki vaylalla on aloitettu vaylan oikaisu-
tyot Kyton kohdalla. Ruoppaustyot ovat keskeytetty tal-
ven ajaksi, mutta alkavat kevaalla, jolloin paastaan 
myoskin tekemaan vaylan merkintaa koskevia korjauksia. 
Harmajan pohjoispuolella oleva matalikko on saatu ruopa-
tuksi. Matalikon merkkina ollut jaapoiju on poistettu. 
Matalikon syvays on sama kuin vaylan syvays. 
Hels inki - Emasalo vaylalla on aloitettu vaylan oikaisu-
tyot Pirttisaaren kohdalla. Vayla on saatu haratuksi 
avoveden aikana. Linjatauluja on alettu rakentaa, mutta 
vaylan merkinta jai keskeneraiseksi, joten valmistuminen 
siirtyi ensi vuoden alkupuolelle. 
Hangen alueella ei ole tehty vaylatoita. 
Ta Saaristo on suorittanut vaylien hoitoon liittyvia 
toita syyskuun loppuun 186 paivana kuluneena vuonna, seka 
Ta Perameri 14 paivaa joulukuussa. Huomattava osa tar-
kastuslaivojen ajasta on kulunut loistojen kaasuvarasto-
jen taydentamiseen. 
13. Tietoja merenkulun turvalaitteiden ja luotsi-
asemien uudisrakennus- ja korjaustoista 
Merenkulun turvalaitteista ovat uusien linjataulujen ra-
kentaminen ja vanhojen linjataulujen korjaaminen ollut 
tarkealla sijalla. 
Porkkala - Helsinki vaylalla Kyton kohdalla on alettu ra-
kentaa uusia ja korjata vanhoja merenkulun turvalaitteita. 
Turvalaitteiden lopullinen valmistuminen vie pitkalti 
en~i vuoteen. 
Helsingin sisaantulovaylalle on rakennettu kaksi suurta 
asianomaisen viitan kuvan nakoista reunamerkkia. Merkit 
ovat terasrakenteisia ja ovat tarkeita turvalaitteita 
mainitulla vaylalla. 
Helsinki - Emasalo vaylalla on alettu rakentaa uusia meren-
kulun turvalaitteita Pirttisaaren kohdalla. Linjamerkit 
valmistuvat ensi vuoden puolella. 
Ta Saaristo on rakentanut puisia linjatauluja ja korjan-
nut joukon vanhoja merenkulun turvalaitteita. 
Porkkalan uusi luotsiasema valmistui kevaalla. Luotsit 
muuttivat asemalle huhtikuussa. 
Muilla luotsiasemilla on suoritettu pienehkoja korjaus-
ja kunnostustoita. 
14. Tietoja merkinantoasemien toiminnasta v. 1978 
A. Radiomajakat 
Kalbadagrundin, Helsingin, Harmajan, Porkkalan ja 
Gustavsvarnin radiomajakat ovat toimineet pienia 
hairioita lukuunottamatta hyvin. 
B. Sumumerkinantoasemat 
Kalbadagrundin, Helsingin, Harmajan ja Porkkalan 
nautofonit ovat toimineet hyvin paitsi Gustavsvarnin 
nautofoni, joka useasti on ollut epakunnossa. 
C. Myrskyvaroitusasemat 
Ei ole 
D. Racon majakat 
Luotsipiirin alueelle on asennettu yksi uusi majakka. 
Yhteensa kymmenen (10) majakkaa ovat pienia hairioita 
lukuunottamatta toimineet hyvin. 
15. Selostus vaylien jaasuhteista, viitoituksesta ja 
merenkulun alkamisesta ja paattymisesta v. 1978 
Asemapaikka vaylat Viitoitus Laivaliikenne 
Avautui Sulkeutui Alkoi Paattyi Alkoi 
le 
Emasalo 01.01.-31.12. - 05.05. 24.05. 01.01. 
Helsinki 01.01.-31.12. - 05.05. 29.05. 01. 01. 
Porkkala 01.01.-31.12. 
-
02.05. 19.05. 01. 01. 
Barosund 01 • 01 • -16 • 01 • 16.01.-02.05. 01. 01. 
03.05.-31.12. 03.05. 
Hanko 01 • 01 • -31 • 12 • - 17.05. 29.05. 01.01. 
Porkkalan luotsiasema Ronnskarissa siirretty Porkkalan niemeen 
(uusi luotsiasema) 14.4.1978. 
Barosundin luotsivartiopaikka lakkautettu 13.4.1978. 
















16. Luotsaukset, luotsausmatkat ja luotsien matka-
ja paivarahat v. 19_L8 
Luotsausten Luotsausmatkan Luotsausmaksut 
lukumaara pituus 
ro 
. .., yht. luotsia yht. luotsia 100 % 80 - 70 % Q) 
Cl.l kpl. !kohden mpk. kohden ~ 
0 
~ 
17 1.98~ 117 35.112 2.065 206.·562,ob 165.027, 
14 1.22~ 87 27 .9·22 1.995 184.241,6b 146.042, 
26 4.853 187 53.406 2.054 568.648,00 453.276, 
18 2.56E 143 53.426 2.968 447.337,2b 336.868, 










16. Luotsaukset, luotsausmatkat ja luotsien matka-
B ja paivarahat v. 19_2? 
ILuotsaus- yhta Luotsihenkilokunnan IApulaisen 
~aksut luotsia lmatka- ja 
t~ _ .. _ .... ja 
kutterin 1paivaraha 
20 - 30 % kulj. matkakus- mpk. paiva-
kohden tannukset kohden raha 
4'1. 535,- 2.443,24 105.907 ,5( 3,02 97-530,- -
38.198 '70 2.728,48 75-302,1( 2,70 64,342,- -
115.371,73 4.437,37 144.631 ,5( 2,71 213.966,- -
110.468,49 6.137,14 137.217 '9( 2,57 160.870,- -




·r-i {/.) Q.l{/.) 
:ro ::s s::: ::s 
f§ c:tl ·r-i c:tl {/.) Q.l{/.) 
·r-i -j-) S+> {/.) 0 ·r-i 0 





17. Helsingin luotsipiirin alueella tapahtuneet 
merivauriot v. 192§ 
I 
Onnettomuuden Aluksen 
Aika Paikka Laatu ja Kansalli- Kotip. Lahto- Maar a-
nimi suus paikka paikka 
3-3· Vallisaari m/s Hans Suomi ~otka Helsinki Lyypekki 
Guzeit 
. Hanko m/s Titus Belgia rmtverp. Rotterdarr Hanko 
~ 
17. Helsingin luotsipiirin alueella tapahtuneet 
merivauriot v. 1928 
I~ ~ ~ I~ H 0 g 1--' 1--' ~ 1-'· 
Aluksen Onnettomuuden <! PJ: ~ fJl 1-'· ~ Pl 1-'· 0 fJl 0 
~ fJl 1-'· ~ ::r 1-j CD fJl CD 1--' 1-'· <.+ CD ~ ~ ~ lasti 0 <.+ 0 1-'· <! ~ <.+ 
Laatu Syy <.+ Pl <! fJl fJl Pl ~ Pl 1-'· s 1-'· 
1-j ~ CD 
1-'· 1-j ~ 
0 1-'· CD 
<.+ 0 <.+ 
<.+ . 
Ka:p. tavaraa Tormays Sum.u I I 
rantaan 
e Ka:p.tavaraa Tormays Kova tuuli I I 
laituriin 
e 
18. Uudelleen asetetut ja korjatut viitat 
Luotsipiirin alueella jouduttiin kokonaan uusimaan 
2§ viittaa seka korjaamaan zg viittaa, arvioidut kus-







Lis8.ksi Mkh:n maarayk 
viittatarvikkeita eri 
mk. 66.487,11, kasitt 
takivet, kivipultit y 
Yhteensa 
19.4tViitat ja merimerkit seka 
kustannukset v. 1978 







~esta maksettu 9rilaisia 
luotsiasemille v. 1978 











20.A Luotsi- ja majakka-asemien valaistus-, lammitys- ja kayttokustannukset seka vuokrat. 
v. 1978 
Luotsiasema Lammitys Valaisu Vuokra Kaytto Yhteensa 





95,16 13.320,- yhd. Harmaj an kt s. 13.415,16 
Porkkalan n 46.365,81 20.603 ,57(Ronnl kar 6020,24) 8.200,74 75.170,12 
Hang on u 3.?88,?1 11.214,82 
-
2.818,86 17.822,39 
Harmajan radiomajakka 18.038,- 12.135,~1 
-














102.519,85 78.381,?0 13.320,- 54.048,85 
Yhteensa 248270,40 
• • 
20.B Rakennusten ja satamalaitteiden korjaus- ja kunnossapitokustannukset. 
v. 1978 
Emasalon Hamnajan Hang on Porkkalan Luotsipiiri 
Luotsi- ja majakka-asemat luotsiasema radiomajakk ~ luotsiasema luotsiasema konttori 
Kaluston ja tarvikkeiden hankinta 3.384,08 52, ... 115,76 105,45 
-














20.C Johtoloistojen ja valopoijujen rakentamis-








20.D Radiomajakoiden kaytto- ja 
kunnossapitokustannukset. 


















Luotsi- tai majakka-asaaa maksut seka virkapu-
'h .o l11mA ln:mt: v'htep_nga 
Luotsipiirikonttori 3-~32,50 
Emasalon luotsiasema 8.937,80 
Helsingin • 1.710,-
Porkkalan at 10.757,52 
Hang on " 6.692,36 
Barosundin luotsivartiopaikka 1.521,50 
Koverharin II 499, ... 
Harmajan radiomajakka 11.767, .. 
Yhteensa 45.017,68 
22. Keskeneraiset asiat vuoden 1978 lopussa 
Asian laatu tai vaihe Keskeneraisyyden syy 
m/s Osteburg, pohjakosketus Tutkittavana 
m/s Nordfahrt, pohjakosketus II 
23. Kirjeenvaihto 
Liilietetyt tai Saapuneita Li:i.hetettyja 
vastaanotetut 
kirjelma-t;; Suom. IRuots. Yht. Suom. Ruots. Yht. 
Merenkulkuhallitus 546 8 554 255 - 255 
Luotsiasemat 407 20 427 18 - 18 
Muut henkilot 601 17 618 23 6 29 
Yhteensa 1554 45 1599 296 6 302 
24. Loppulausunto 
Kulunut vuosi 1978 on ollut Helsingin luotsipiirissa tasaisen 
kehityksen kausi. 
Talvi oli luotsiasemien laivaliikenteen kannalta normaalia 
vilkkaampi. Luotsipiirin alueella ei tapahtunut mitaan mai-
nittavia merionnettomuuksia, joissa luotsi oli mukana. 
Ikavana asiana voinee mainita huvivene Vikingin uppoaminen 
Hangen vesilla, jossa kymmenen nuorta ihmista menetti hen-
kensa. Talven vaikeahko merijaatilanne aiheutti sen, etta 
talviliikenne saaristotieta jatkui pitkalle huhtikuuhun. 
Luotsipiirin hydrokopterit olivat kaytossa saaristoliiken-
teen aikana. 
Luotsipiirin nopeat yhdysveneet olivat toimineet suhteelli-
sen hyvin, pienia korjauksia lukuunottamatta. Mini Pilot 
on ollut suureksi avuksi luotsiasemien luotsipalvelun hoi-
tamisessa. 
Porkkalan uusi luotsiasema valmistui huhtikuun ensimmai-
sena paivana. Luotsit siirtyivat uudelle asemalle 14. pai-
vana huhtikuuta. Samana paivana aloitettiin vartiointi 
asemalla. Barosundin luotsivartiopaikka lakkautettiin tar-
peettomana. Barosundin luotsit siirtyivat Porkkalan luotsi-
asemalle. Koko alueen luotsipalvelu hoidetaan Porkkalan 
luotsiaseman kautta. 
Muilla luotsiasemilla ei ole tapahtunut mitaan erikoisesti 
mainittavaa. 
Kuluneen vuoden aikana on pidetty nelja tyosuojeluvaltuutet-
tujen kokousta luotsipiirikonttorissa. Kokouksissa on kasi-
telty luotsipiirin tyoturvallisuuteen liittyvia kysymyksia. 
Helsingin luotsipiirikonttorissa helmikuun 16. paivana 1979 
Luotsipiiripaallikko 
0. Tamanen 
